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Aturcara Majlis Perasmian Program Hari Bersama Pelanggan CAIS 2016 
 
              Tarikh    : 1 Disember 2016 (Khamis) 
Tempat  : Auditorium CAIS, UNIMAS 
 
 
8.30am - Ketibaan Tetamu Jemputan 
 
9.00am - Ketibaan YBhg Prof Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi  
Naib Canselor UNIMAS 
 
  - Negaraku & Bacaan Doa 
  
  - Ucapan Aluan oleh Ketua Pustakawan UNIMAS, 
   Puan Margaret Simeng 
  
- Ucapan Perasmian oleh YBhg Prof Dato’ Dr Mohamad Kadim 
Suaidi, Naib Canselor UNIMAS 
 
                            -  Gimik Perasmian  
                     
                     - Penyerahan Sumbangan Bahan Untuk Projek Book Donation 
Station Bagi Program Khidmat Komuniti 
   
  - Penyerahan Bahan Bacaan  
   - Kompleks Penyayang Sri Aman 
   - Pertubuhan Ibu Bapa Kanak-Kanak Keperluan Istimewa  
     Sarawak (PIBAKAT), Kuching 
   - Yayasan Kemajuan Insan Sarawak (YAKIN) 
   - SMK Hajjah Laila Taib, Asajaya Samarahan 
   - SK Paon Temaga, Lundu 
 
  -  Persembahan Oleh Friends of CAIS  
   
  - Lawatan ke Tapak Pameran dan Jualan Buku/Barang ICT 
 









Senarai Aktiviti Hari Bersama Pelanggan  CAIS 2016 
  
Tarikh  : 1 Disember 2016 
Tempat  : Lobi CAIS 
Masa   : 9.00 pagi hingga 4.30 Petang 
 
 
1. Semak Status Akaun Pengguna 
2. Pembayaran Denda 
3. Perkhidmatan Rujukan Maklumat 
4. Perkhidmatan Sokongan Penyelidikan 
5. Pendaftaran Kelas Pendidikan Pengguna 
6. CAIS OneSearch 
7. Pendaftaran Keahlian luar 
8. Servei  Kepuasan Pelanggan 
9. Kuiz dan Permainan  
10. Gerai Jualan Buku dan ICT  
11. Pameran PKMA  
12. Bengkel How To Getting Publish In Impact Journal by Emerald –   
        (Auditorium CAIS   - 2. 15 pm)  
13. Bengkel  WorldCat Discovery  - OCLC 
        (Makmal Komputer  Santubong CAIS – 3.15 pm) 
